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DIARIO
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MINISTERIO D'E LA .GUERRA
P.AR.TE' OFICIAL
REALES ÓRDE1~ES
SECCION DE INFANTERIA
Retil"~s
Ci.?·cu7ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se ha ser-
vido conceder el retiro p13.l'a los puntos que se indican en
la siguiente relación, á 109 jefea y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza' con el coronel
D. José de S~nta Pau y Martínez y termina con el capi-
tán (E. R) D. Pedro Alcázar Vergara; disponiEllldo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes, seau dados
de baja en {¡larros. á que' pertenecen. .
De real orden lo digo á V. E. para su ~QDoclrniento y
demás efectos. Dios guarda.á V. E. ~.muchos6d1'íos.
Madrid)7.de_abril~de)901.
LaÑo
Señor .•.
Relación lite se tita
Puntos donde van á. residir
r:OMBRJ.:S DE LOS lNTEREi>ADOS Empleos
Cu:}rpos
á'quo porLollocen
Madrid 17 de abril de 1907. LaÑo
Oircula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido' conceder el retiro, para lOR puntos que se indican en
la siguiente relación, á las clases de tropa. de Infunteria
comprendidos en la misma, que COmi8JlZa con el sl1l~ent(l
Fe!ipe Antón Arrieta y termiua con ~)l rrl1.'lsico de segunda
clase Rical'do Santa Mar¡a; dispolJiendo al propio tiempo,
que por fin del corriente mas seau dacios de baja en el
cuerpo á que pertenecen.
Da real Ql'cen lo digo á V: E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucaos afios.
Mar~1'Íd 17 da abril da 1907.
Lo~o
Sefio!' ...
"
Belaci,jn que se cita
Madnd 17 de atml de 1\;IU7.
© n S O d fen a
! .. Puntos doudc v!tn á residirCuerpos á quo pertenecen ,. , :NOMBRES DE LOS INTERESADOS Clllse.
1 Pueblo Pl'oviMia.I
.,
'elipe Antón Arrieta ......•....•.•.. Hargento .•..••.. Bón.C:::z.deCiudadRodrigo,7 Madrid •... ' ~ •.•. Madrid.
uan Bautista Expósito ........ , ..... l\lthlico de L 11.... Reg.ld. ll de Vad Hus, 50. " Idem .....•..... IdIlID.
Norberto Expósito Expósito .......• " Otro de 2 •a hlem id.- de San Marcial, 44. Valencia. Valencia...... . f ••••••
Ricardo Santa Mada................. Otr·) .•..••••.• ,c Idem íd. de Andalucía, 52... Santoña.~....... San tander .
s
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Lo~o
LoÑo
Retiros
Sefior Oapitán general de la sexta región.
Seflores Pl'e~idGnto del Cons(~jo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo, Sr.: Accediendo:i lo solieÜado por el tenien·
te coro!lel de Artillería, superuumerado sin sueldo sn esa
¡'egión, D. Alejandro Ouegf: y :::<1.1119, el Rey (q. D. g.) Be
! ha servido concederle el retü'o para Santander, dispo-
niendo que sea dad::> de ba,ja, por fin del mes actual, en
el arma ~í que pertenece.
De real Ql'don lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1907.
LaÑo
Relación 1'11t se cita
EXCiLO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
J.XlP..nc1lmte de Artillel'ia, con destino en el Depósito de al'·
ilUlmento de Gijón,~. Ramón Alfonso Cane!lay Secarles,
, el Ray (q. D. g'.), de a.cuerdo cCln lo informado por ese
IConsejo Supremo en 18 del actual, se ha servido conce-t d8rlo licencia p.:'.l'[l, contraer matrimonio con D.n. Floren-
¡ tina Acebal y AC0bal, . .
~ De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento
~ y dom.ás. e~ectos. Dios] guarde á V. E. muchos afios.
Teniente cOl'ollal ~ Madrid ~O de abril de 1307.
~ LoÑoD. ;l¡iJalluel EchánoV"s y ArcacIl·" que ha cesado de r..yn- ¡.
dgnte del general D. Manuel B\:1Uítez, á excedente ~I' Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma~
en lv.,primol'a región. rma.·
Coma:nd?r.tas . 1Sañor Capitán general~de la séptima región.
n. Joaquín Gay yBorrás, que ha cesPudo de ayudll,nte del I
general D. Pedro del Real, á la comandancia de ' , : .. ,-' •• , '
Barcelona.
1> Fernando GOllzález y Marí.uo, excedente en la' 8e- '
gtmda región, al depósitode.armamento da Jaca,
como segundo jefe.
,. Emilio Ruiz y Rubio, del segund.o regimiento de Ar-
tillería de montaí'ía, al 12.0 depósito de reserva de
Artillería.
,. :Modesto Luzum\riz y Noaíc, excedente en la pri-
!.!Jern. ,..egión,. al segnndo regim.iento ció Artiilaria
de mcntatía. .
~ Juan Valdorrama y Martínez, vuelto ti activo de 8U-
;)ernumerario sin suelde en la segunda :iogión, al
tercer regimiento montedo.
;) J"111ián Roca y Suárez LIEmos, de h comandancia de
Barcelona, tí excedeúte en la enarta rel?,'ióll.~ Jusé Monasterio y Ollivier, del 12.o depósl'to de l'e~er­
va de Artillería, á excedente en la primera .región.
t) Al:fouso Bnstamante y Oasañas, dfll torcer regimiento
lI.'lolltado l .á excedente en la séptima región.
Capihneu .SECGHUJ DE ~NGEN!ERO$
1). J'orge ,l1'ont y Ruiz Mata, que ha (J0saáo en el cargo pe Sueidr'3, Im!lGI'eS y graUlicaciones
ayudante del genoral D. Francisco Novella, al 11.° '. .. .
regimjento montal.1o. . Exco:o. Sr.: Vistas las propuestas reglamentarias
» José Rot:a8 y Fernández, de la comandancia de Car- de aumento de sueido, á favor de los dibujantes del Ma.-
tagena., /J,la Subinspección de la sext{l, reg.íón. 1terial de .Ingeni~ros D. José Morilla ~amboa, con desti!10
~ César Blasw y Sfl,Sel'a, excedente en la pl'lmera ¡'e- en la comaudanClL\ de Ceuta, y D. LUIS Devós y Devas,A . .
SECCION DE APcTIU..ERI~Destine~ I
Circular.: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~ervido disponer que los jefes y oficieJes' Ca Artillería ~
comprendidos en la siguiente relación, que principia con ¡
D. Manuel Echánove y Arcocha y termina con D. Agustín
Ríu y Batista, pasen á desempeñar los destinos que en
la misma se les sefialan.
D<l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect0s. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de l:J,bril de 1907.
SefiOl' •••
B gión, á la. Comisión liquidadora ~e Cuerpos disuel·
~ tos dG Cuba y Puerto Rico, en comisión, continuan-
R3~k(1§ fl do eu la, situación expresada. '
" Q,. • d '.'f- d l' ,: l D. Policarpo Echevarría y Alvarado, de excedente en la
Lf ~xcmo. ~l.', AccedIen o á lo S~hclu,a o po_ ~l c~u~;t- ~ euarta región, á la comandancia de Cartagena.
~an (te Caballeria. D. Fe~nando ,Paroal C,lez, en sltuaClOll ~ »' José Fertlári.dez de la Puente, de la Subinspección de
é!~::ee:npla~~"one~a re~:ón, el Rc~ \~"O. ~.) ~e ha, s~r- . la sexta región, á la comandancia del Ferr~I..
VlUO COnCeo.L.Je e_o retIrO para Barcelona, d"spon~endo ~ Cal'los de Azcá1'raga y }'-'Gsser del 11,° reO'lmlento
9-U8 sea dado de baJa, por fin del mes actual, en el arma, mon.tado, á excedente en la t'e¡'cera región~
u qu~ p~rtene~e. r r' \ . ~ ;" ..... ,) :Federico Gó~~oz M'3mbrille.r~, de exced~nte. en la pri~
L;e r~alort1en l? G.l¡:,0 á~ il. >c).. PaJ:~ ~:1 ~ono"lmlento: l. IUSra .regl?n y en. COfl1ISIÓn en .la hq~:nda<.1.ora dod~~as ef~ctos .. DIOS ~uar(le á V. E. nl.,cros afios. Me. Cuorpos disueltos de Ouba y Puerto RICO, á exce-
dna 17 {le abrIl de 1907. _. dente en la primera región, cesando en dicha co-
. LoNo, misióri.
Sefíol' Ca.pitá.n general de la cuarta región. I ' ." . t. .
• rllnel'OS ementes
Senores. Presidente del Consejo Supr~mo de Guerre. y 1 D, Fi'ailCisco Pellice!' y O[.rbonell, del 8.° regimiento
Manna y Ordenador .de pagos de Guerra. montado, á la comandanGÍa de Mallorca.
» JU1),D. Cabrera y Domingue:;;, de la comandancia de
Ceuta, á la de Cúdiz.
) Agustín Ríu y Batista, de la comandancia de Pam-
. pIona, á la de Gran Canfl,ria.
Mal1rid 2G de abril de 1907.
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que. lo ti~ne eula de Cádiz, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á hum dIsponer q~ se abono á los citados dibujantes f1
meldo anual de 1. 100 pCF:etaa, á partir del Uíll 1.0, de
marzo último y 1.0 del cOl'.rjente mee, respecUvame:-.tc·,
l:na v~z que en 15 de febrero y J.6 de mar:7,Q últimos :1:11J
(ulllplIdo 10 afios de servicio como dibuiantes de· p1 n-
liIla del citado material •
De .real orden lo ?-ip,o á V. E. P:U'9, su c~noci1Uh::n¡(
y demas efectos, DIOS guarde á V, E. muchos afios.
Madrid 19 de abril da 1907.
lo.a (tli-
LoÑo
Safio!' Capitán general da la tercer~ región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_... ~.I
Sueldos, haberes '1 gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual correspondiente á;
los 10 afias de efectividad en sus empleps, al personal del
cuerpo de Estado M&:yOr del Ejército comprendido en la.
relación qne á cüntinu~ción se inserta, que ,comienza con
D, Remigio Sarcia Cabrei53 y concluye con D. Enrio,uB Alix:
':f Reca;de, 8ujetándoHe ·el p8~'c!bo de dicho ?6Ven;go, que
empezará ti. cOiltars9 desde l. ae maye prÓXInlO, a lo pre·
venido por real ordeD. cinml:1:l' do G de febrero de 1904
(C. Lo núm.. 34).
De real orden lo dii!o á V. i!J, pura su conocimiento
y demás efectos. DioS" guarde á· y. E. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1907.
da devengos l),nteriol'es t~ la fecha do su licenciamionto,
UDV, vez que e.gtas últimas' han de ser curaadas para su
resolución á este Minist3Eio.
De real orden lo digo é, V. E. para. su cQt;locimieut~
.Y demás electos,' Dios gUl),rdo á V, E; muchos afiosol
Madrid 19 de abril da 1907.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las primera, segunda, ter-
cera, cuarta, sexta, séptima y octava l'egiones y de
Canarias, Gohemadol' militar de Ceuta, Presidente
del COUS?jo Supremo de Guerra y Marina y J ef0 de
la Escuela Oentl'al de Tiro.
LoÑo
.l>itn¡¡cionr.g ó.dc~till~a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono do la gTatillcación anual correspondiento el
los diez afias de efectividad en sus empleos} pJ personal
del arrua de Iniantsría comprendido en la relación que.
fJ. continuación se inse:ta, que comienza con O. José Ma-
suti menesas y concluye con D. Rical'do Fernández Ta-
madt, sujetándosc el percibo de' dicho devengo, que em..
peza1'á á contarse desde 1.0 de mayo próximo, á lo pre-
venido pOlo 1'en.1 orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34). . . .
De Iaal orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abl'il~e H:J07.
com.nnd.te.\D. ¡;;eb~,Eiti.ánMautillaIrHr<.'¡' 1." ?~i.gaiht de la
VISlOn.
Otro...... » Elauio Llipez Vi!eJ.¡c~ .• E. !.VI. Oent.ral.
Gratificaci.óil t:Lmw.l de 600 peseta;;;
Gratifica.ción annal r1e 900 pesértas
T, ceronel. ;D. Remigio Gal'cíaCa]¡¡!"C'l't\I}1inisterio de la Guel'l'3.
Gratíf.cacion. ::tnllBl ele 720 :pez.otas
Sefior Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Sellares Capitanes generales de la primera y sexta regio-
pes y Jefe del Estado Mayol' Central.
, Relación que se cíta
-----::--~.~~---~..~
Lo5ío
región y Gober-
---iC!I!I....~~ .(ilJa_....----
SECCION .DE Ain~'n\USTRACmN ~nLITAH
el'uces
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitán general de la Ee!!unda
nador militar de Oeuta. "
f'
"
Excmo. Sr.: En vista de la ins~ancia que (;u:·s(
V. E. á este Ministerio con su escrito fe:}ha 14 de ener<.
del afio actual, promovida por D. José lólle;¡: Marco. C{¡me,
apoderl\do del soldado, licenci¡¡,do abiloluto, Juan Venturu
Solsona, en Súpiiu~ de qt":e. ~~ .disp?n.ga el pag? de lll.S
pensiones da Una crw~ (;(jJ J)'~':::_ItO ]''/l~hte.r de 7.,50 p0setll~
mensuales, vitalicia, de (1M fl~ hn.ll1', ~n ~osesión, que
dice Be le adeudlJ.n desde el mes dé í1Ov19mbl~ de 1BOO;
resultando que la r~al orden circular de 19 de .lU~.;o de
1892 (C. L. núm. 13r», dktad;t de ftcnc,rdo con el Con-
sejo Sup.remo de Guena y l\Jarin!t ~ el de .Ef~tO.~,) ct; p¡~-I
;10, confirmada por las de 30 de JulIo lmM (O. L. n::lmc- I
ro 233) y 10 de :;¡eptiembre de 1901 (O. L~ nÚnl. HJH),
prohibe de modo e:.:preGo ytermiu!tnt8 la ac1miei6n de
representaciones extrafias en las gestiones que para rea-
.liz.a~ ventajas por premios ó recompensas de· servicios'
mIlItares, practiquen en est3 Ministerio y demás depen-
dencias de Guerra, los individuos de tropa licencia.dos
del Ejército, el Rey (q. D. g. Jse ha selvido deSEstimar
lo. instancia referida y resolvc.r se prc:.veÍlga al soldüdo
Juan Ventura, la necesidad de que la reclamación ue
1as pensiones que se le adeuda,n desde la fecha en qne
fué licenciado absoluto, debe verificarla personalmente
por conducto del alca.lde ó autoridad militar ic;('!":, Es
asimismo la voluntp,d de S. M., prevenga V.E. al Jefe
de la Zona de reclutamiento y reserva de Valencia, cr-
dene al Mayor de la misma, qua solicite de este :L\t1.inis-
teda la oportuna autori7.aci6n para reclamar, en adicio-
nales preferentes, las pensiones pendient?s. de dwno llJ.
interesado anteriores á sn bl1ja definitiva en el E:i:~,cito,
detallando cuáles sean éstas; así como las CanS'i8 qU(':; 11a-
yim impedido su abono en .tiempo oportuno, y erw.ntfls
gestiones se hayan practicado por la referida Zona ó por
el interesado, para conseguirlo, con anterioridad á la
mencionada instancia; euidlmdo con el. mayor celo nCl
evitar en lo sucesivo que, individuos perteueciel:tE.'s á
dicha u;:lidad, tengan que recuLl'ir á ingerencür:; (;xüaila"
para hacer efectivos los devengos que logitimameIJÜl lill.'
correspondan; reclamando los justificantes d':l J6Vl< ta á
loa interesados que posean cruces vitalicia,<¡ y qUf', por
ignorancia de tal deber ó por desconocer, el d.erecho ~í la!!
pensiones, no los cursen tí la, misma, como esti l)!·~ veni-
do; revisando las filiaciones tí fin do que en ~llas cünste~1
las recompensas obtenidas, y fOl'mulnndo las prOplJe8ta~
de los que fueren licenciadOfl absolutos y se hallfJl! m po-
sesión de tales cruces vitalicias, P!U:l que, justificando
las instancias de los interesados en petición del a,hor o de
sus pensiones fuera de filas, puedan ser cursadas dir€lc-
tamente para su resolución al Presidente del C'i.lst':io Su-
premo de Guerra y Marina, según 10 dispue.~t,) ¡,n' lR
real orden circular de 29 de agosto de 1905 (C. L. nlt-
~eró·170), con entera independencia de laSrleclaLU~~ippes
l. .. . .
e sa
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O-ratificación anlcal de 900 })esetas
Teniente coronel., , , , " D. José Masuti ~1eneses ..•.... , .. , ¡Caz. Llerenfl, 11.
Otro " "."."' . }) Vicente Sarthon L:lrt'., ' lIdero Allm de Tormes, 8.
Otro " ....•... ' ..•. , .. " »Tomas Rodrí~uez d" LEón y Carrillo .. , IReg. Haboya, (j.
Otro - .......•.•.•.. " '1» Uaf<to Cam pOfl Guereta .......•..... , IIdem, .
Otro ..••.... , ...••........ : " }) RlIm6:1 Po~ada Oy¡¡, . .:. .•. , .. , , .. , ......•. 'I~;a,ja Pontev~dra, 114.
Otro .. , .. , .....••.. ;......... }) JoaqUlI1 Re'quena CUllas ...•.......•.. , ... Z,ma AlmerlU, 18.
Gratificación anm:J1 de 720 1)8setas
ID. RicRrdo Villar de, los Ee-;es Caja Tineo, 103.
. \ }) .To~é UlicerPR i\1iñaoO ... ,·, .•... , ...•...••.. Re¡.;ervu Cáceres, ]5.
>, DíoniF,io Glll'da Jiménez...........•.... '. Excedente 1.a región.
» Adolfo Pahisa Cánoves , , Comandante militar, Fuerte San Mal'cos.
1}) Pablo Fenlandez 8:mtiae-) , ........•. ReempJ¿Jzo 7.& región.
Comandantes. , .•.. , . , ..•. , '.' . \ » Manuel Gonzq,lez .Marti~.,z Reserva Sevilla, V3.
» Fernando Sánchez Roca ...•........•. , . " Comandante militar de IDIPal'do.
») Antonio Mr..ta Fernández ......•• "•.•. , Caja Granada, 33.
» Ricardo Carnicero Sánch:~z '. Sargento mayor de Lérida.
>.' J uun Soría Castillo.; ............•..•..... Reg. Princeea, 4.
» Enrique 8atué Carbonell ...••......•.... , Excedente ~.u región~
Gratificación amuLde 600 pesetas
D. .Tulián Serrallo Orive " .. ', HilSer"i'll Ciudad Rodrigo, 99.
) Aguf'tin Alcalá Galil1llo 1 uiz. o •••••••••• '.' Ctil:. Palllla, 20.
» Adolfe Barmchinlt 11rtnchcíio , R(~g. ~oria, 9.
~ Gregario Castrillo Las-SaYlú; , Ich'm Burgos, 36.
» Manue1l\:Inrtinez Casulla:" , Reserva Palencia, 91.
, » Loremo Tomás Julv8 Zona San Seha~tián, 39.
~. ;) }Iunuel Lópe~ GÓmez , " Reserv:t Darcelom'J-, 61.
~ ;) ..Antonio O:~n¡}a Qnint.anr... o ••• "•• ' •• o •••••• <> l·:.:";\g. Paviu J 4~L~ » ~lanuol .Timénez ....'Tariíl ....•. '..••..•....• " Idem N'avllrra, 25.
~ : Vlllent!n Góme;-; f"Juchez ~ , , ldem Granada, 34.
~ , Miguel Melgar Nieto ... , ........•....... ldem Ex~ran.ndu¡:a, 15.
~ )J Eufaell\Tár(juez Uabnll(·r" .. , ...•..•.. oO ••. lc"Am Granada, 34.
~ » ...\iuuuel (Jxtiz Lf~desnla....•.... a •••••••••• .rdenl (~ravB¡ina8, 41 .
.1
1
:» Francisco Can[.ona J.)r:jo!., ...•...•.....• , .¡Idorn LudIr.na, 28. .
Jj' 'l' TI Á d ' .. . .-, 1 T ,,- 10) .rlrr.mllo forn"l\ ez ""ra,cll -" 'I~az. ce .uaiJ i,avas, .
. » Emiqne Buiz FOl'lWJlH •......•.•..•..••.. EfiCUü!:t CRl1tm! de Tiro.
e 't ¿ » LuiR. Franco Cuadra¿. . . . . . .. . Rosel'va Jj;¡rcelona, G3.apl an(8 ...•.... , . . . . • . . • . . • J' - lt.,,· .) L'~ '28\ ~ • ose Lanza Ul'üaga .•.. , ......•.•....... hl'g. <"on, u •1» Bmlito Martín González ..........•.•.... " Academia Infantería.
~:, .José BOBmediano'Ddfin " .. o •.Milieia voluntaria de Ceuta .
.
~ ~:. ll.:urique Hizo López ........•.....•. : ..... lte~. Alcántara, 58.
q ~, .José Alonso Perón..... , •..•..... , ....•.. ldem Reina, 2.
~ » Jmlé Al'miM.n Pórez........• , ....•.••.•. ' í:;aja ~Iotril, 35.
M.) Mateo =~ogu8ras DBlinchón..........•..•.. Idemralencia, fll.~ ~ Augel Monusterio Ol!i"iej' .........•....•. Reg. Verg-ara, 57. .
r
j
,Reserva Infiesto, 101 y Comisión liquida..
» Leopoldo Paz l~'aralc1o . , . .. . ......••...• , \ dora de los Cuerpos disueltos de Cuba
" . • T.. _ - I y !j~lPr!O Rir.o.
» ji eelenco \ aloro Munoz Consejo ~npremo.
» Salvador CampoE< ele O~ellaJ1a y Peacoke. , .. Reg. de Tetuán, 45.
» Luciana Aneirm, Pazos '.. , .........••. :O;upernumorario sin sueldo 4. 11 región.
» Joaquin Tourné óloniz " , .. ' neg. Alava, 56.
~ .ToRé Martíllez M6rán .....•..... , . , ..•.... ldem Zamora. 8.
>.' Ricardo .Fcl'llández 'famarit. , , o Escn:,,ja Central de Tiro.
sitl1.f.ciones é de~tinoB
Relación qne se ~'it",
~lasca
3.1adl'id IV de a]J1'il de 1\107. --=a-v-.. _ ],oÑo
SECCION DE SANIDAD M!lITAR
Destinos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el fal'-
ma'lél1tico primero de Sanidad Militar, en situacióu de
reemplazo y destinado en eomisióD. para eventualidades
en 1118 farmacias mi'jitares ae Machin, D. Em"¡que Cala-
tnwa TO!'!'es, el El')' h· !I. g-.) ha ten ido á b:(~n disIJo-
)il~'f UUf.j eer38 eH {;i(~Lü eo:nj~ión y eG'i~tiDúe 011 11i r(-'f::~)il:S,
dtul'.ción de 'reein pl(l~;o J ton residencia en .Jimcnf.t (Jaén),
con arreglo á lo pl'ev~nido en la real orden de 12 do di-
ciembre ele 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaflos.
Madrid 19 de abril de Hl07.
Loi'l'o
Sefior Capitán general de la primera región.
SC-:J)Ofes (Japiüin ;-4f"nel">.1 dEOJ 1", segunda, región y Ordena-
dor de pagos Jo Ciunca.
© Ministerio de Defensa
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.Retiro;,;
. !
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 1)01' el suo· "!inspector médico do segm:lar. clase de Sanidad Militr..r,
D. Camilo fJ10rais 'J f.oriné~? de' reomplazo pm enJm'lJ1a en 1
esa l'egión, el. Hay (q. n. g.) SE¡ ha s3!'vide cOP.cedcde el ¡
,etiro para La COl'ufjg, cii:lponienrio <lile m:a, dado de 1
bajtl., po~.' fia (!al me8 3,etual, en el Cuerpo ¿, qUB perte·- 1
neceo l'
De reeJ orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 da abril de 1907.
LOÑo
Sefíor Capitán general de la octava. región.
Selores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. ,Marina y Ordenador de pagos de Guena.
@E:~Gm~ m: RlS11ü[.':t v t\~m~T~~ (t3~[~r)8¿~:,:~'3}
[;!'uue~
{~;rclI7'1'- ·{¡'-.rc·"'0 c:.~. ''1'1 po"," (~, ."tI "') ;J,." n-v;,.. ".·
.\...;{' .,?-l:,. ~.ó..~ 1;_ "':J--- .......J \':!_......,.;t~b':l ,,:,",,-,~v<...~_~-
do C011 lu 'l'n f l'\"""l1C'Q ''''or Jr, f''''''~1;~1~,,-'o IF ·,'e·.,.1 '-T r.'":':-
_,_ ., .. " ..... .1..~ .'" 1--= .. 4,.:, _~.v.:....l •..l._.\J ..... .,':'v..:. . ..I..b_ ......".<;/ .•.. u .. _
tal' Oro:m Ge San He~'m8neg::l¿o, ~le n!'- fügnG'-io ccm~~:l.:d
á los cg?:,.lla:;::)s de ~a ~0.i~'na, c,::api'D:-d.~:lo~ en 1:: 31FLi::l>
te l'elacwn .. ane pnnClpw, con !J. ,Base x.,~¡r,('~!0:~ '::i' ~'¡~.'.":.;:,,
'iI!:l1 y 3ellai.ge y termina con D. A¡lton:i\ Be¡aros ;\;dunF::>Oi,
la inclusión en lo, escala de aspirantes á pensión duranL::
el primer trimest.redel presente ano;. los cuales figUl.'Hll
con la antigüedad que les corresponde, con arreglo á ID:;
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su c:mocimientc
y deml;\s 81E,ctOS. Dios guarde á V. E. mochos afio",
Madrid 19 de .abril de 1907.
Sefior.•••
!>~mplcos. Situuci 611'Mmas ó r.uer!,os. cateQ4'rifts
___,"""":~ o:-_~_~R_e_la_.,,..:·z..;,·ó..:n~.qf..l;,;,te;,..;;,S,;.,C.;.6.;,;it;,;;tJ ~ __=_~-..r~."
I JAD~ibned;¡li !'~lrJ püu'i(.~
I N O!\[ B r.:ES r-r-,--'"
! ID1" l :.rc~ . Ai,()I -----\-.----..~-,_._.- . . I
Gran ernz .. E. M. G. del Ejél'CitO.. \ACtiVI\ ... Gral. de división.. D. Josü Xim611ez de S:mdov:al y Bellange••...•. ~¡f:~~,:~.~~.II~'~~~
lde·m.; •.. , Idem ...••.••.•...... ldem ...• Otro !» Eugenio Torreblanea Día:" .•.••.•..•.•..••.• j Glmr-.¡·w l;,,:":
']dem ,:. Tdemo' IId8lIl 01;1'0 : ..•..... 1 D Jesé de BaRcll!'Rn Federic ~ 2ó¡ída.Ul .!",;:.
. IdeDl •.•..• ldem ..••......•..••. Rl'sei'vp.•. ("-'al. oc b¡·igada \ l) :río Cnstro Bl:mc...•........••.•. , , '" > 2ó¡enoro. h~'(~7
lllem ..•.•• Id6.m ~d.e~ Otr.o ,'. ,3 Anton.i~.1\:I:~~·t!nC.r.'OCZález ?rtiz.•.......••••. \1. 0 ~~l)l'O:.\I~.:~\.¡,:
ldem.•.••• ldem ,...•.....•....Actlva (~tIO , •••. \ » Fra~c.l6vO ~alm~~o Bel1vel......... •.•.• ..•• 3 laem • J;!\"
InfanLena.......•.... [dem •••. CoroneL · » ~~8e Benedlcto l'.ál'l'Elz .•. , '" • 4 sepbre 1,;(:3
Idem. . • . • . • . • . . • • . .. ldom .. " Otro •.......••..•. I :, J)lego de l'nzos y Alfonso Martel •.• , •.•••.. " 13 or. bre. 1\1:):;
Idem .•.••.•.•.....•. ldem..•. Teniente coronel.. I l} Horiaerto Zapater Soriano....... .. • .•.. ..•• VI marzo H1l11.1
Idem " IJem.. ,. Otro : ••.••. 1 »). Pee!l'O Cé.rceles Ortiz........ .......•...•..•. 8 julio.. H").>
. Idem ••••..•..•..•••. rdero .•• , Otro »Francisco Vara do Rey y Ruuio............ •• !l sllpbre 1.\'«5
[dem oo ••• Idem Otro »l'¡\l1stino 1'011'1'3. GÓmez. M.'llohre. 1\;'!~)
Idom •.......•.....•. ldem •••. Comandante........ .» Gaspar Oda. GOllzález . . . . . . • • . . . . . . . • . . . • •. ll.~le(;J1hre·1J.: '.'i;
ldem ldem Otro ;.» J~an Si7üen~a,He.neros......... 2~IiUli.o.. H;:>:
[dem Idem Otrp »ClemenGe Pórez A[(~al oo · 1. ¡poporo] :: .. ~.
ldem ldem Otro: 1 » Lu~io Carl{io Martínez .. oo oo.. .....• !ljídem .¡'1.\;"';
Pillo ¡ldem rdem •.•. Otro , » Roque Lulltt 1'oyatotl... •••.. •.•• ••..•. . . . .. 2\) oebre. ¡,.,¡'-,.
ca •• ·• .. ¡ldem.•. oo' Iebm ••.. Otro »Joaquín Benage3 Ohiva oo. 4 <lIebre ÜJ~:
·rdem•.••••..••...•.. ldcro .. " Otro.............. » .F;r:l.Dcisco Ada EecRrtín•..••....•......... '. :l2líQGlli .! ;\:~:o.
rdem ••...••....•.•.. IdeID: ••. Otro ~ '[omás Iúedr~no He~rRnz 30 <1n8ro.I).(:'-'·;·
. Caballería .••.••••.•. Idem .••• Coronel•••.•••••.. ») Eduar~o UepI.Bo é ll'l~l!-,rren ••••. :........... 2f;lm~H:ZO'I~~.r(::~
ldcro .•••.•••....•••. Idem •• " Otro o » FederiCO Roddguez .E ltO y Montelllo ••••• ,.... :26 sepore ._,,' :.
Guardia Civil •••••••. ldem •.•• Teniente coronel••. »Bernardo Al'1'anz Joya.: •••••.••.••.•.•...•..' 2fl al)l'iJ."¡::"::'¡;¡
I?em: ldero Otro.............. »Gre~orio I.Ia~·o Har~ : .! .¡-¡ ~Íú)~i'C :i.?:~:i;
I.lváhdos •••••.••.... ldem •.•• Otro........ ....•.. »Juhán Fernandez Garcla••.•..••.••...•. , . 'ji 17 ¡tImo . .' 'l';
\
Idemoo ldem ••.. Comandante "Benito l.'UI:lCUlÜ Cavia · 7 nObre'IH;;)I'
. An.nada.: .. ~: ::',' . " . ldelll ?,en~entena~ío La. ~,.T~aquín de ~riza Eat~~.da,: , ..,' 1.0 ,eJlaro. ~.(j(;':
\lnfantella :'trann•••.• 'IIdem•... Temellte cOlonal... l> ~ :\hguol CueIvo de la "Icr":l. ....••. '" " .. , 12 ~("lpl.li'B' ~f1,l,~
.Cruz ....• "\Id?,~n ; I.ucm ca.y.itánoo ...•.••.. »l\Ianlle.l (?sei~a Exp~!!i~o.• :"""", .•...... '.' ~J~ ~,10;.I.i·'¡"ll;;';;:O.,
ldem •••.•. IllJ3.11ter.a ...•.. oo •••• ldelll. '<" Otro ••••.••.••• , •. ::> Antonlo :l\1Oleno Fe111ande~ .•..•.•..••.•.... ~ lo ""1J.10 .. l.:!,,,
ldem •...•. lTtI:lrdia Civil. ldem .•••¡Ot~·l)oo : • • • • "Ciriac~ Martín I{oldán oo .•. oo .. ~ li r,hril. .11 \J0:5.
ldem ..•••. ldcm ' •• ldera .•.. Pcuner 1.:emcnt('l ••.. »AntoniO Rezares Aldunate .••.•.•.•..•.•.... ¡ 2G m~yo.j1.¡;OG.
. ¡ J
.~ -----;,;-.;aq
Madrid 19 de abril de J.907. .Lo:~()
-"""...---
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), da acue:l.'do con lo l.
informado por la Asam.blea de la real y militi1I Orden de !
San Hermellegildo, ha tenido á hien ccncBr1sr al tí;llli$X:~o ¡
coronel de Infantería D. Jui:c j3- Ar::tíla '¡fl;;ats, la ¡plE.ca ¡
de la referida Orden, con)o. antigüedad de 10 de enero ¡
último. i
De real orden lo digo :i V. ].:J. pn,l'lt su c::n::.acímiento '.1
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. 1."..1:1Ohos 8.fí.OS. ¡
Macb:id 19 de s.;Jril da 1907. ,
L-oRO 1~Sefí.c~ F';(JEiiG1en.t;:¡ del CCJ13GjG Snpremo de Gn91'1:a y !VIs,- ~
:i.'in&.
.Sefior Capitán genere.! da la sexta región.
-,.---
Estado civil
Excmo., Sr.: En vista de la. instancia que V. '" E.
(\llre6 :i e<;~') M5nisterio ei!. 2 de IDS,!'ZCl .ie'. ;:;.!l': pdximo
pBsado l promovida. por el guardia. segundo de ese·cuerpo,
Frutos Lobato Fel'nándeA!, en súplica do rectifi.ci'iciát> Ú8
la fecha de su naeinliento; tenioL'.do 0.Q euont.a '{tl.e ,1 L.·'
te11esado 11~ hecho. C011sto,r debic~am3nte, i)OI' .i,o~: ~-t·_-~:·.::·;.'·'
mentos qne n.W)mp:1i~n. é, su instt-..ncil1 y q,-~6 1.;,~:úi6 el i:: r~.;j
dicIembro d01B59, en vez del 5 de !1::.nie;~)J)~·s de {~.ifL(;
aií.o, comO figura en sU8documsntos miUtr.;:ed, :~J.'::;::.,.;.
(q. D. g.), d3 conformicigr1 con In OXPU9S::0 pG' ::1 ;::;~;:~"
sajo Supremo da Gnerm y M:a~int', en ;26 úe ?:.3,¡1,r,r,c ·.''.l···
tüno, h9, tenido á bif¡a8,ccedel' Ú. io sülieitn,do y djm;~'1~:i:
que S9 lleye tí .cabo la. cOl":espondientv n:;ctifíca3ió:u '.:)!( ;.<)8
documentes ~el recurrsnte, por halla¡'s6 ce::1p!\):'J.dido ;),1
la real orden de 2ó de septiembre de 1878 (O. I.J. núm. ~8t;j,
De la de S. M. lo digo. á V. E ..para su conocimiel~{,o
y demás efectos. Dios guarde ,á, V. E. muchos aÜG2
Madrid 19 de abril de 1907~.
Lo~o
Guerra J
© Ministerio de Defensa
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r¡:.r;'~_"""'_""---""·--:"'Clli"~':;"'í¡,¡¡t"' "".......",,· ..l.__------""'=.... -""'-....----------
~l1sionas , ele 1927, e!). que por cumplir los sesenta años dé edad~¡lxcm'Q .' . t .. .:' [~ssal'¡í. á tigurm.· en !a nómina de clases pusivas de la.
,.,..,....~ l' r..~~; ~~:~ ..~n VlS"~ do una l~st!1DCla promovIda ~ Fro,:i!Jóa &n que l'eaidit, con el mencionado haber de
"'~'~1" "(.d;~ ..... :> .Romero Aznares, .veCIna de esta corte, j" Ui.L:!c')" r)"'R"'fl" men"llol"s .
-..r.' 0 ~r.l) D Ú 3- . d .... \' .. ItJ \:"'lt.C:.:') ~ '" 10 #'~~'\,.~:~' ::,8,rc0!1 m. o, ~lU a del cal~itl.Ín de Illf~ntería. . Da real orden la digo :i V. h1.para su conocimiento
:,',;. :,;-~:uc ..,co V~ll.egas y RICO, .en súphcs. de mejora de , y demás efoctos, Dios gua.rde á V. E. muchos¡ afios.:~~,.:l., ,o~~, po~ 111~ razones, que expone; resulhmdo que por ~ Mactdd 19 de abril da 1907.
"Y.~i ol'u<;:~ .Cie 2D de novIembre c.e 1897 (D, O. núm. 2fi7) ~
':~ cOl..~cemC) ro la recmrent~ tl1 peusi.ón del Montepío Mi- IJ .
l·'.•h.:' üe E2f> pesetas anuales, má3 la bonificación del ter- \! Sefíor CapiMu gcmel'al¿e la sexta región;
(';;-s, Ó .:::etlll 208 peest~s .33 céntimos7 como comprendid:l h (¡! <,,'-, "21'. ),1 ley' df. ~t de JUliO de 18Hl y arto 25 d6 la lev dEl ~ 0'311~re3. P.(:'3;:e~·\te del ~onee.lo Supremo de Guerra. y
.,_. ,):;upuectos de Cuba d.e 13 de julio de 18.85 e!lreci~ndoI Mauna y Vl'Uen8,ctor !le panos de Guerra.
::~'<l ~~q,:e0h(l á mayor beneficio ann cUflndo;a justificase
¡:~'. ~;().L'ma que el. fallecimiento del causante habia ocu- . ._-- .- -
:1':(:0 por eC1l8GCUencia de enfermedad 8,dquirida en cam- ",:' . '" . '.
IJ';.í'tll, .pOl' oponerse tí ello lo resuelto en las reales órde- , Excmo. Sr.: llil1tey (q. D. g.), de acuerdo con lo
UC-'": de ~~> de enero y 14 de febrero de 1880; y como mformado por el ,Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
r'.¡iü(~"·f). ql:B el citado causante falleció en la isla de Cuba I 0!l 4 do m~rzo Últll:l1.o, se ha servIrlo confirmar la. conce~
.2;. ¡~lU le do ellero de 18~,7, de c¡::.tarro pulmol1~J,!: úl'óilico. ~n,ó~ d~ rct:J'o provlS1onal hecha por real orden ?e 24 de.~;;::1cei.'hado pOi' las penalidades de la campafla
J
y las ex:: a.onl ~Ie ,1!)O~¡ (D. O. llt1Jll. 92), al ~egundo, temet;lte de
~ru,v.I~'Jos l'cales órdenes de 29 de enero y 14 de febrero. I,D.fnmentl, (E: !1,) D. Salv~do!' Hernandez RIOS, aSIgnán-
(\-3 11-kO p'~:olllbenq~e 86 propo,¡;ga para pensiones, apli.. 00113 01;1 defiU!.tI~~ los 90 centW:\(Js del sueldo de BU em-
.(f'nda ':31 l1ccreto de las Oortes de 1811, en caso de muert,e p!eo,? se¡m, 140 25 p\:)S~ÜHl al mes, .con ane.glo á la. ley
,~()r el'...~ermedad común aunque haya siRO adquirida eu de .8 ('.e ell~lO del r7~e)'ldu an.o; deblen~~ serIe abol?ado,
'~~~!:r'.'aClOnes de campalla, el Rey (q. D. g.), de confonni- por !r., uómma de r8~11'ados de esta reglon, & partIr del
~2~':ú,;c~n lo ,e=:puestú por '3l C~nsejo Supremo de Guerra y 1.(> de ~1n.y? d~ 1902 Y basta fin. de enero de ~9t8, en":-.aLn~,, 6n 2G de marzo proXlOJO past\do se hu servido \¡ que PO) cn'l,p~!r laG sesenta a!los de,erJad pasara á figu-
·u<.; :~tJ;n:t:· la referida ilJstll.llcia, Utla 'Tez 'qne por las ra- l. m!: eu. l.~),_ nÓDlUla de cluses Pfl.SiVllS de' la provincia en
z,::}~~;¡ ,qn~ Hd~ce ,no ,?ay mot!vo para variar 10 l'esuelto 1: qtlC ra8~<1a, ~Oll el rmmciollndo haber. de 146'25 pesetes
':u;.~t·('0,1.1. {l!'Ü0U (le 20 de .novIembre de 1897 (D~ O. mÍ,- meusua)es. . . .
:.:":.':"02(17) fintes cit:ada.. . De real oden lo digo á V. E. para su conocimiento
.no 1..~ (:.0 S. l'iL 1::1 digo á V. E. pEll'3, su conocimiepto ~ y deJJ;uiiJ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
)' . 0~6;?:ás. . ¡;~scto.s,, Dio!" guarde á, V. E. muchos afl~s. I Ma,dnd 19 do abril de HJ07, . . .
•. ,''';i:~d 19 t,~ abril de 1907. 1, Lo:&o
, taÑo ~ Senol' Capitán genm'al do ia priine!'il: región.
~: .:~O.i.' G~p~t.;in grJ.ne~~ü da .L\ t.!fim~l'a región. !~ l." '" ,:.,. t d 1 "(" . , el'" d~ ~ ,.)e.w~:cs. ':::l.'G8Fic.no 9 i.. :-,0080]0 .;:,upremo e Guerr~;Y
~~~::j;:' l',:!.}j:·:-.:nta dú ()o,:.¡seJ'o· S....premo de Gum,"'''' y 1'7... ~ I\'..lunl1il J' O.l'<lf.lnadol':·do pagos de Guerra. '.'L'" ._\~."~ ~ " ' .
Amf..~ H
~.~,
i.::-{iOl· GGhen:w.dor militar de Ceuta.
-::::~ E .. •••
Safior Capitán geueml de l&. tercera región.
......
Retiros ¡, E::wmo, Sí'.: En vist;¡; del escrito que V. E. dirigió
~ á esto Min}etedo en 30 da mnrzo último, proponiendo
. '. :J;XC?l:o. Sr.: El Rey (q. D; g.), de acuerdo con lo ~ p111:a<que <i0S~·~lP.e~e el ?Ul'go de delegado de su autori-
~! .."J'o'~illt'~(' par el Consejo Supremo de Guerra y Marina ~ da,a :mto la CCD:.118IÓU mnda de reclutamiento de la pro-
,," ,1,n <b ¡¡':::'tl'ZO últil~ol S6 ha sorvido cOllfirrn!11' la con- ~ vill<.Jia do Ln.!~o, al tenionte 'cOLone: del 14.0 depósito de
{~~':-:lOll d~ f(~tíro prov18ional hecha. por real orden do 10 ¡1 1'C18G1'VV, Je (hba1J.orío. D. ~C1'óliimo Cuvertoret Ramos el
","3 D.f\?Ztú de HJü2 (D. O. nÚID. 178), nI r,eo'uH(~o tenioot~ n R\jY (<1' ~). g.) se ha servido aproba;r la referida: P~Q'"
'-P \"¡'"''U+'''I'í''' (E I') 1m Jo • l'" '1 1 "", L~' • • ,. 1)¡·Q."· ," .
" :....~~.. .'••• ~ .J. ~..!!J. S8 ¡;;O:iza ez ce las rOOS, aSjO'- ¡: ."s"a.~;:.:: ;;'~,~e 0rl. d.c.~lnit~;~ h los ~O céntimos del 8ueldo do;'n r;' J~:~ l'~:~l 0<'3en ~o digo :'J. V. E. para BU qonocimiento y
eL' l"!""" Ó ¡,<3!.u 140 :&0, pesetas ul mes, con arre.O'Io á la ¡; ~e?,.[,tS_ e10Gtos. D10a guarde ti V. E. muchos a1'iOl;!, ',. M(l,'
~~.::, \i~ !! ::~;enero de ~hcbo afio; debie~do serle~bonado, r. CL'J.d Uf do fl,bl'iJ. de 1907.
~,~' ~~: r:c ~:~n: qe retlra~?s en esa reglon, á ~nw~l.r ~el LOH. LR;~B
,-~ _'Jptle!llOrv oel :repet!do afio y hasta fin ae mClembl'''' ~ ¡;le';"'" C''''p:t,\,,, CX'\D"'''''l dI" ..
. . - y R~ ""'V" '" J• • ,,~. e,- "'L"" e il oc.ave. reglón.
:!; .
© Ministerio de Defensa
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Excrno. Sr.: Vista la instancia pro.l)1ovida por Vi-
centa. Rus, vecina de Velada (Toledo), en.solicitud de.
qU,l;l se e~ceptúe del servicio militar activo Ó, en otro croso,
se declare excedente ,de cupo á su nieto Faustino Gómez
Gómez, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo informado
por V. E. en 26 de mn.rzo último, se ha servido desest.i-
mar la petición de la recUI'rer..te.
De ren) orden lo digo á V. E. para su conocimi("Dto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madl'id 19 de abril de 1907.
Excmo. Sr.: En v¡sta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de marzo último, proponiendo para
que desempeñe el cargo de.oficial mayor interino de la
Comisión mixta de recluto.miento de la provincia de Viz-
ca.ya, al comandante de Infantería D. Margarito Cañada
C~f.iada, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la relorida
propnesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchoB aftos.
Madrid 19 de abril de 1907.
Lo:&o
Safior Capitán general de la Stxta región.
.....
~. Reclutamiento y reemplazo del Ejército
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Maria-
no Sacristán Masarrán, vecino de Fuenterrebollo ('3ego-
vial, en ~olicitud de que se deelare excederlte de cupo á
euhijo Angel Sacristán Martín, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer queJ('l intolesll.do se aten!-,B á )0 l'estlPlto
en rElal orden de'24de soptiernbre último (D. O. núme-
ro 207)~ por la qne le fué dasf,stimad:>. igu~tl petición.
De real orden 19 digo á V. E. pnra su cOIlocimiento
y df.mlÍq E:Ít'ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma.drid 19 de abril de 1907.
Loxo
&11or Capitán general de la primera región.
_0....._-
LoÑo
Sefior Capitán general de la piimera región.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E; cnr-
só á este Ministerio en 22 de marzo óltimo, promovida
por el excedente de cupo del reemplazo de 19051 .LllCir' Y:·;'l ..
lero Serrano, en solicitud de que se le conceda. an'<;:~¡2.a­
ción para trasladar su residencia á París (FranCIa)! el Rey
(q, D. g.) Be ha servido desestimar dicha petición,. con
arreglo á las prescripciones del art; 11 de la ley de l'e,fJlu-
tamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y'
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos 11l1os.
Madrid 19 de abril de 1907.
LoSío
Se110r Capitán gene)'al de la primera región.
•
Redenciones
. Excmo. Sr.:' )Tista. la instanciaprolllovida por'Mar-
tiniano del Mente, vecino de Riotuerto, proviocia de San-
tander en slIiicitud de que le sean devueltas las 1 500 pe-
.etas que depositó ell lar Delegación de HE',cieuda de la
provincia indicada, según c:ai'ta 0.6 paga núm. ,rs.s:; "!.:<:
pedida eh 22 de septiembre de 190~1: pm'ii, 2TdlT:'11': ~,~t
.. '1' t" lOO n l' •.< "., l'· ,~_'.. c.aer'llCIO un ltar ac -IVO ~ SU 11]U J:i t~ .~p0 .l\:.~.'J~·2~ti i_]b.~~ }.·v:'~;'l!-~""'i.
del ree;npla.zo de HJ04, pel~';enocieuto á !tl. Z0~'f:. .<l"':."';.
tandel', el Hsy (q. D. g,), t·.°:li8!~'!o 'su cn2ut:<. 1.;:j ';~":'\ ... -
nido en el art. n5 de la 10y (13 ¡'<cclut:;mi2;:~t.~: ,:"::' : (;,
servido resol ver que se dlwuelviI.n l(lB l.fJOG ·,(,S" ti'.i·) d:3 .;,,':
ferencia., las cuales percibil',\ Gl ü~divHno qn~) e~~~n\;u¡:, . .'1
depósito ó la persona apOderHdl1 en. fl)]'lii::1, lEgal, <;:;;~:.:,"
dispone el [I.l't. 18~J dd l'ogi:m::m':ito cliet.u,d.~) ~)am 1.;;;, ::jü;·,'.'··
ción de dicha ley. _ . .
"De l'ea! orden 10 digo ti V. E. P'~i1'n. :i!'-' cc·~c.(¡\¡:X.r·!~"~\
y demás efectos. Dios guarde á \T. _idL ¡:i,\¡l;fl(;<;; <":(:..'
Madrid. 19 de abril de 1907.
861101' Capitán genera! de la sexta rcogido,
Sefior Ordenador de pagos de GUG~l'f;
_.~~..,.-"
Excmo. Sr.: Vistlt la ius!;¡:ncifl. ·:V():·é:',,,;:i,~.p" r::y ::;'::'.:.''''
cisco Roca Soler, veduo do Ar!:,;;ms"b, 13:(;Yi::(:; .. d· ::~ ¡'.
celona en SC,IICituci rie que le s' {E~ .-: L,y(¡·'¡i:.:,..:: 1;;:~: ¡ J;:''.
, . • .. "--- opesetas que "epositó en la Di.,13g:tCI(m .:-~¡= .\-j:).('~':)?'.'·n·:·
la provinciA. indicada, e3gún (:VJ.'t:·1 C]'" ~;~Ú~O ~l'ÍüL :<:".
expedida en 30 de septifmlbrs 20 ¡HO:j,~ PS"1 ¡·::,U"'i:'·y
del servicio militar l1ntivo, como ,:úchtn del re'::),,: ;11, ::.;)
de lH04, pe:"~3neciellte Q, la Z':m_a ;.: >',~HL.;.·";!I~, :~;.':?"
(q. D. g.), teniendo en euenttt le ;·)¡;·\O'Vc"",;io ~)l\ d i:rf:. 1.':;.)
de la ley' de l'ecll1tamie!!to~~e ~l.tt S:·I:'Vi<i~). n)i::u!."'i.Tc::~ f'.l
Be devuelvan las 1.5UO peB0tns dl'" l:'C~(J¡'::U(f;~1., "Oo.,:c '';l::iL',,;
percibirá el individuo quo ctBctuó 01 l2"pé8ib. é 1) Pd-'
1 1 ,:1' 'i t ~ rl (~BOlla apodernda e~l forma egaJ S'-:gUH ?,lfj:j?ll~ .p~ í;~·¡'. J(]'.~del reglamento dlCtudo para l~ 0JCe~lcl~n d\') (,lCJ..l¡), l...y.
De real orden 10 digo á V. ~-j;. v:~:a su <;u~1(:chu!..1:X~C
d á f t D¡'r'" ,.", ••(-:~ Ó 'íi' .',~ .,.. ,~ .• '""" ".'.,.y em s e ec os. ,)" ~"<Ú~ ',\i' ... , !2, d.'.;.·_,,·..·..•,,· -C".,,,:.',
Maddd 19 de gb'.'il oc 1;;ü'l.
Sefíor Oapitán goneral de la ct1m~Ü" r0g;ó'~..
I Sefiol' Ordenadm' de PU!!OS de G¡;¡82:~'~,.~' . ~
Excmo. Sr.: Vista la inetunda !)j'orr10ViUll, DO!' J:¡iL~
Anglada Mir, .vecino de B'i.rcel/Jua, ¿ii [;oliCÜ~l(f (,16 ·.;'w
le sean devueltas las l.GOO p"'.S('Jí;U.s que dG¡'üni.i:6 ~x. .te:.
Delegación da Hacienda de la pl"Gvlncig ü::i,i.c::.¡1n, 2' ..
gún carta de pllgO número ~22? expe¡:iún, ''''' ¡¡;j ,h
.'. enero de 1906, para. redimirse del 8e1'viGio ;~J.Wti;,l· r;, •.).:~ ..
vo, como recluta del reempla.!:o ci~\ 190~,;. :r.ll~'l't0·:''';;ic·7'·~
te á la Zona de Barcsloila, el I~e.v· (q, D, f;.), [;eJl;.2I:~:O C'·'.
cuenta lo prevenido en el arto 175 (Ú~ id. !.ey 11.8 ¡:2·eju~':.·:
miento, se he. servido resolver que so ébnwlvm.!. lml ::'.üur;
, pegetas de referencia, las cuales pC¡'dbirá o'. ir;rLlV".L:.r;
1
qua efectuó el depósito, ó la persona apo.:iemdn. c.m ~n!'.LJ.~
legal, según dispone el arto 189 ¿:d ;~zgls,.rJOt:to ·:ii~<;,':;.<)
pam la ejecución de dicha ley. .
. De real ol'den lo digo:.'. V. E. P:'H'8 K1 aC:::;QcL-.'1::··,'::l
clero"''' uí"ctos I)I'OS fT···"···'¡J r.; ,r T" ...,.-,.1)"S "J. r,"y lio v lo'. o ll.i..v!.u." l\,.~ ,: "'~c .~."'-~~~·.il..,J, ~....3_-,#_".. C!.
M:.\dl'id 19 de abril do HJ07. ..
Bañol' Oapitán general de la Cil[¡1·tU. r3gión.
Se110r ,,(;)rdenadol' de pagos :10 GUG1'1.·,'1.
-~~'.""' .
ExcmO. SI'.: En vista de le. ins::c,nch1 PJ'o:no\7i:;~ ;;G~
Díego GueiJara Mal'tineil, veei.lO de Tijoi'¡, !»_'ly'¡hrjé:_' .':1
l\lc-¡eda, (,n solicitud de que Ie 3to,)). dBYC¡jI:t~' :.:'<3 L':\;·:',
© lode D e sa
21 e.hril190f D. O. n'ÓD1.' ~~
Loto
---~~.-.-
5,,'-.\01: Capitp,I¡ general de lE primera región.
StiJi.f)!' en pitán gen;'l('al de la segunda :región.
,"1'L~,:1 "m.Y.. FW :i'~d¡ri),~Ó d&1 ccrvicio militar activo jÍ, su ti pleo de segundo teniente de ia reserva gratuita, el Rey
JYsp;:, Gü~c;':Dj:[¡, Oaparrós; y taniendo en cuenta que ~ (q. D. g.) se· ha servido conceder al interesado e~ referido
("'~ r;.c, 1131'::'.0 .cios 9,fí:;@ CO)'D!) eXCl:donte de cnpl), el RtlY \1 empleo, con In. antigüedad de lB de febrero últImo., por
((l. :": p:.), 2(~ ha. sf-\l'\(tdt:. (1~8:-'[ltimai~_d¡?ha. petición, con ~ reunir ~a~ condieiones prevenidas en <;,1 real decreto de
':"';,'¡pc D.'. p:í.rr9.~:c ;:1,0 dril articulo 1.0 de la ley de reclu- ~ 16 de dICIembre de 1~~)1 (O. L. núm. 4/8). ..
'>:,·:.".1.b.l!::;. l' De real orden lo dl~O á V. E. para su conoClmIento.
J.: "('0.1 c;3,,'!! b digo á \l, E. pura BU conocimiento y demás eff\ctoS. Dios gURrde á. V. E. muchos afios.
·',~2¡L; Off 0~GfO; Djol' gUflxde l.), V, EJ, muchos aftos. Madrid 19 de abril de 1907. '
:': 1:) déJ ~th;:n dEl :1, fiO',? • ~ Lollo
Loto I Sefior Capitán general de la Begu~da región.
, 'l' Se110r Director general de la Guardia Civil.
, l.
13~X(UlO. Ri':: En vista de la instancia promovida !' • '
¡,el' J00'~3 ,~r.\O:í'~ G¡jmaz, vecino de Jaraiz de la Vera, ~ Retiros
f,;ovi·:win. (h-J Cáceres, en solicitud de que la sean devuel- ~ , . . ..'
t; .s 1;: __ Lf.Oü pu'etí!8 con que S0 ¡'edimió del servicio lui- ~ Excma. Sr.:. AccedIendo á lo s~hCltado por el sar-
h.í'" >,ctiyO su hijovlanuel Arjona Morales; y teniendo a, ~ento ~e Carabllleros! q';le causó baja .en.el Cuerp~ COplo
ni n,,;-;.,d:n qnp, ést,·, no lleva. dos afios como excedente de i llc~ncIado absoluto en fin de febrero úl~Imo, Ehldlo p.r.
curo, ~ll Rf'j' (q. D. g.) Sí:' ha servido desestimar dicha 1nal. Alvarez, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo concederle ~l
~l<)t¡cióH, Ct¡t, U1'l'egio al párrafo 2.'> dal arto 175 de la ley i retIro para Málaga. , . ' . ,
(i", l:eclnt~'wihltO. . .. i De ,real 'orden lo ,dIgO á V. E. para su conoClmIe~.to
lJ:1 "~,,;::J ('1'den lo oIgo á V. E. para su conocnmento I ~ de~as efectos.. DIOS guarde á V. E. muchos an~.
'·;;:;,·,;:án e?l.;C~('8. Di.o:3 guarde IÍ V. E. muchos afios. ~ lvladrldl1 de abnl de 1907. .
','1 r1 .¡ n I~<' '" }-e";1 ,-J.., lQ'v"7 ~."
, ........ <!. ••• c.! _,",v ....',L1~_ ...... -._v Q.I •
LoÑo 'I 6e11or. Director general de Carabineros.
. Sefiores Pl'e~idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Capitán general de la segunda región.
• ••Excmo. Sr.: \~n vbta de la' instancia promovida'
,~,)~' ;', ;:,\:XG8~ !u Resa de !!}¿'fíez, vecino de CapmilllY,
<,;·,!i""C;;l. ,iu G:'roT,n, GD. Holicitnl de que le sean devuel- Excmo. Flr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
-';'iS ¡,,~; Lñ~;o;)G:-;'}~ s eon q::Ie se l'odimió del servicio mi- Igento de Oarabineros de la comandancia de Santander,
:,ltt:.::' ¡1(;tivc el tcc!nta, Amadeo, Cantol'el1 ivIontllao; y te- • l!alentín Berdeal Fonte, el Rey (q. D. g,) se ha servido
C?:o:c1(} ene:'ientll. ?,ue éste no lleva dos aü?s como e:rce-I concederle el reti~o para Rivadeo (Lugo); disponiendo
~:?':0 '!J ~l~!:O, 3l..:cey (q . D. g.) se h,a serVIdo desefJtImar que sea dado de baja, por fiu del mes actual, en el Cuerpo
¡,:ch:1 i~;"t',C'if;E, con arreglo ¡,tI párrafo 2. 0 ·dol arto 176 qe • á que perteuece.
19 loy Ge red;:1tD,miento. . . . . 2 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:L;", ;.'0r.: C;~Q(m lG digo á. V. E. para su conocimiento' y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil atlas.
L ,~e~ás oú~et(}s•. ~iol3 guarde á V. E. muchos a11os. ~ Madrid 1.7 de abril de 1907.
""$l' .." .• -¡°J"~o ah'l'll 'lA 1°07
.'-:I..;•.J"-'.',J.. •• .....:, ,J'~~ 9~ .. J :v__ \,,;..:1. V • 1.elo.J
LoÑo
., ~'~'.<.e.E
Se110r Director general de Oarabineros.
Sefiol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma;
l'Ína y Capitanes generale!!! de la sexta y octa.vare...
giones.
.. :Il
E;;;;;~c;;' CapiMn gen31.'al de la cuarta región.
:'Dxemo.8:'.: E:c. vista de la instancia promovida por
;:-~¡~ ~¡md¡J~a 8s¡'oif\, vocino ce Ilaza {Burgos}, en solí-
:.t:1él ~l3 Cinc liS le !~(;}lce;1a a.utol'iímci6n para redimir del.
ct~'vH.(' militar I:lcti.v:) ~ EU hijo Lorel.!zo Sualdea García, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido eonee-
..} (r~. D, g.) '30h'1 s0l'vido d&sestimal' diehlJo petición, der el retiro, para los puntos que se indican en la siguien-
.•'l! ::~·:"¡,[;lt! ~ bs p:::c;;;;;¡-jPCiOllOS d.el articulo 174: de la ley te relación, á las clases é individuos de tropa de la Guar-
.. '," lc;;;"n':.e·,tn, flia Civil cOffiprfmdi-los en la misma la cual comipnza
,> oo' -",.,:. ,) .. ~~. i<. 10 ,j"~~:) P. V. ~~. pHra ~n conocimiento 1con Andrés Ares Seoane y termin¡ con Damián Soci~s
". ::,;nEl~;E¡.,;IV::,':, j)10:; gUfI;'(1e á V, !L. muchos anos. IFiguerola disponiendo al. propio tiempo que pur fin del
I • , ".lo' ~ -1 1 '9""" . " J
.. ~ .. ',O:ll< ...", d:l f.G)'J. (e ,. lJ'. corriente mes sean dados de baja en las comandancias á
LQJl!'O que pertenecen.
;:.Jl()!.·~,..".:n1:G. :~'eni;)¡"aJ 'io la soxta reO'ión. ! De real,or~en lo di~o á.V. E.• para su conocimiento
.. -. - b . Yfines cons¡gmeutes. DIOS I~uarde á V. E. muchos a110S,
• " ..r ,.., a Madrid 17 de oobril de 1907,
~ LoÑo
?i8S;mm ~Jrat~ita ~ Sefior Director general de la Guardia CiviL
. ~ . '
::¡'xeme. Sr.: En vi~lta d3 la instancia que V. E. curo I Se110res Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y
[;0 iÍ O"'!-'-' Mbisk'rj(~ (',n. H ~~()l :m~s nn~~rior promovi~a I Mar~na, Capitanes ga,llerales de la primera, segunda,
. f~~·--· ~ ..:)'), ;.-::'~ ,,",-, ~:J.:' ('!'f,rl ~:" ~;':l{;;;'ndf~:- !t ~~ ~t~~H~ :~ ~.~ptu~r~'~ 'y GCf-.i·_-V~.~ ].'~,":g·~"x~¿'~_~:: S' r.:1.e l-9~~. isl~a Ba.Jeare~'- y
'"j:HJifj ~;arraa::;iil en supilfjs, ne que se 11;1 cOllceda el em- A Ordenador de pagos de UUf1l'la. '
© Ministerio de Defensa
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EmpleosNOMBRES
Relación que se aita.
_-----==...,-.,.,.,.....-----<:-------~------.....,""" ...==.,==....,,-....---.~~.~~~="JlI.':-:O-~.="#~.-'3.-:':'"'~~~ Puntos I',.n Gonun 50 los t~nf,edO} el Teth'~'
Comnndancias. lÍo que pertenece!'. ~. -0="",,
~ PlwUn 1 Pro'l"illc!n.
. . --_-o_.----.,-.---~--_.- ...-.-..,-\~ ...-~ ---,_.~:"
Andres Ares Seoane..•......•....•... Sargento ...•.•.• COruna..•...••.•••.•••.... gCarnna ...••.•... ·coruna.
Francisco Querol Salvador Otro, , .. lGranada ..••.•.••••...••.. Santa Fé IGram\da.
J08é Ruiz García Otro ¡Málaga , Málaga I~\-[á.:agl.l.
Félix Manso Vázquez , Cabo ,Oviedo Oviedo ¡Ovierio.
Rlal> Beltrán, Sánchez ..•....•...••... Guardia l/CiUdad ReaL •....•• " •... , Almuradiel ••..•. íU.iUtb.d H.eal.
'l'adeo GOllzalez Herrero ...••••..•.••. Otro ..••••.... <. Málaga••.•••.••••••••••••. Malaga....••...• )\,Hdf!~ll.
S~ntiagoGonzález, Tolcdo.....•.•••.•. Qtro .••.....•••• yaUadolid.•......•...•... ' ~aliadolid .. o I'~~l;adolid.
NlColátl Juarez Pneto ...........••.•. Otro...•..•••••• Salamanca ...•..•••..••.•• Salamanca Iolusllianea.
An tonio Nlíñez Magariño....••••.•... Otro•..••...•• " Gruuada ••..•••. '" .•..••. '¡Grunada iGraml.ll'l.
:@a mián Socias lfiguerola .....•.••.. " Otro ....••.••••. Baleares ..•..•.•.•..••..•. Baleares .......•. iBulea:ces.
___________________i.....__............. ~ ~_":""""--~--
Madi'id 17 de abrÜ de 1907. LoRo
.1"
Sueldos, haberes y gr~ti1icaciones
. Excmo. Sr.: Aacediendo á lo propuesto por el Direc-
tor de la Aoademia. de Artillada, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al comandante' profesor de la misma
O. Darío Diez de Morcillo, la gratificación de 1.500 pese-
tas anuale.5l,á partir de 1.0 del mes actual, con arreglo al
artículo 8.0) del reglamento de Acadexnias milítares, y á
lo preceptuado en la real orden de 1.0 de fobrero de 1906
(C. L. núm. 20). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conociÍniento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchoB afios.
Madrid 19 de abril de 1907.
LoÑo
Se~or Capitán general de la primera. región.
Sefío~es Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillel'Ía.
--------------~-Cuerpo~ lÍ que pertenecen 1 1\ O }[ !JR E S1-" -_..~'-'-- __ o - ..-----. _ .... -' -.- ......,
A cabos de tambo res
Hermenegildo Valle Muñoz •••.. 'IUeg. Cov:Hlollf!ll, 40.
Fernando ~esnla Itodrígüe7. ¡Idem Bailén, 24.
Ramón Méndez Jiménez ....••. ~,~y~eill ~orÜl:, D~~. .~,~_~,
Madrid 19 de abril de 1907. Mr¡,nso
lO
Destinos
Oircula,·. De ord¡m del Excmo. i~l'. Ministro de la
Guerra, los cabos de cornetas y dE.' ta.u:bot·cs Q'I.0 figl1!'ll. n
en la siguiente relación, pasarán destina.:iog á Ioa \:p,dr ..
pos que en la misma se les !'eñ¡;,llm.
Madi.·id 19 de abril de 190'1.
El (-IPl1erll.l Jefe do la.Secol6n,
. Leolloldo Manso
A cabos ele cornetas
~~mmzo Pnlo'Hrón., ¡Bóo. Ca'!" de Talllvera.lR
J"iailud l'ach¡¡w ¡'achecv ......••. IEccaei¡:¡, 0üp(;ir~v. ~& ~:.:.o­
era.
DISPOSICIONES'
de la Subsecretaría y Secciones de este ~linisterio
y de las Dependencias centrales
SECCION DE iNFANTERíA
Ascensos
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C.. L .. núm. 51),
los cornetas y tambores que figuran en la siguiente rela-
·c!ón, de orden del Excmo. Señor Mini~tro de la Guerra
se les promueve al empleo de cabos de cornetas y de tam~
bores, respectivamente.
Dios gnarde á V. S. muchos ai1os. Madrid 19 de
abril de 1907.
Relación que se cita
Seflor•••
Relaciólt que se cita
. Cabos á.e cornetas.
Lorenzo Polo Mirón, ascendido, del batallón Cl1zado!~05
de Talavere. núm. 1¡;, al mismo.
Manuel Pachaco Pacheco, ascendido, de la Escuela 8\1-
parior de Guenil., al regimiento de Galicia Déma-
1'019.
Guillermo Benítez Albalat, del regimiento de Gl'~Ulai\a
núm. 34, al batallón Cí!~mdori's de Tni'Ífa, b. Ú'''-'. 6.
José Bermúdez Redondo, del batallón CIl,zacloros ti::l '1\;,·
rifa núm. 5, al regimiento d.e Granads. núm. 3(.
Cabos a~ tatnbores.
Hermenegildo Valle Mllfioz, ascendi~.o, del regb.n·~cntG
de CovIld0ngl-t nám. 40, al del Roy mún. 1.
Fernando Sesma, Rodr~gnez, llsc8n·Hdü, (l.01 r~g'iill5~fi tú
de B:tilén núm, ~4, al de Ardea núm. G8.
Ramón Méndez JiméMz, ascendido, dol regimiento do
Soria núm. 9, al de Alava nÚm. 56.
Joaquín Ruiz Rodríguez, del regimiento de All1V&, nú.-
mtJlO 56, al .de León núm. 6~.
José Bajos Llombías, del regimiento de Oel'ifíola núme-
ro 42, al de Asturias núm. 3l.
Mauuel Verdasco Dorado, del regim~Gnto do Asturias
. núm. 31, al de Oerinola núm. 42.
BIas Rodríguez Martín, del regimiento de Garolln,~omí··
mero 43, al de Vizcaya núm. 51.
José Gll.ncedo Oosnica, del r!?!:!'imiento d~ Vizcllv.') ':·.úme-
l'G i~:!.1 ~~l d•.~ "2·~;=J~_'c~k,,:.!:(' ';';),181' :~a. o
M~drid 19 de &brH de 1907. . . .Mamo
Cuerpos ó. qne pertenecen
El Jefe de la Sección.
Leopoldo Manso
l:\OMBltES
Sefior •••'
© Ministerio de Defensa
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Vacantes
Circular. Debiendo cubrirse por opoúción, á tenor
0'91 vigente reglamonto, dos plazas de músicos'de tercera
~col'reGpondientes á 8fixofón, contralto mi b y bajo, que se
hallan vacantes en el batallón Cazadores de Madrid Dll-
mero 2, cuya plana ma,yor reside en Madrid, de orden
del Excmo. Señor Ministro de le, Guena se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los" in-
tilividuos de la clase civil que lo deseen y reunan las con-
<liciones y circumtanciae personale~ exigidas por las vi-
gentes disposiciones. "
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, tE,rminando eu admisión el día. 24 del actual.
Madrid 19 de abril de 1~07.
El Jefe de le. Sección,
Leopoldo Manso
.. ;.;.,} ./ .. "
• 11 •
Ci1·cula1·. Df)biendo cubrirse por oposición á tenor
JI' I '~)e vlg~l1lte reg amento, una plaza de músico de tercera
corrcspoDdientfl á cornetín segundo, que se baila vacante
,en el batallón Cazadores de Llerena. uúm. 1-1, cuya pla-
LUi\yor !'Hlide en 1\Iadl'id, de orden del Excmo. Sanor
Ministro de la Guorra Be anuncia el oportuno concurso,
en el cual I)odl'án tomar parte los individuos de la clase
civil .. que lo deseen y reunan las condicIOnes y eh'cuns;'
tancms petson31es exigidas por lilS vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirighán al jefe del expresado
cue.cpa, terminando su admisión el día 28 del actual.
~).f.'"dl'id lB dp, abril de 1907.
El Jefe de 111 Sección,
Leopoldo Id anso
SIECCION DE ARTILLERI:A
Vacantes
Vacante en el regimiento ligs"t'{y, 4.° de campana, de
guarnición en esta corte l una plaza de forjador contrata-
do, dvtada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, dereclios
pasivos y demás que concede la legislación ¡vigente, se
anuncia de orden del Excm'o. Sr. Ministro de la Guerra,
á fin de que los que reunan las condiciones que para.
ocuparla se exigen, dirijan las solicitudes, 6!!critas de su
pUfto y letra, al Sr. Coronel dedicbo regimiento, en
el término de un mes, á contar desde esta fecha, acom-
pafiando certificados que acrediten su personalidad, ap-
titud y conducta, expedidos por autoridades cOIDpetentes:
Madrid 16 de abril de 1907.
El jefe accidental de la seccióll,
Gongalo Carvajal
••
Vacante en la Sección de Música de la Academia del
arma una plaza de músico de tercera cl~se, correspon-
diente á coí'netín, se anuncia, de orden del Excmo. Se-
flor Ministro de la Guerra, á fin de que los que deseen
tomar parte en las oposiciones que para cubrirla ban de
tener lugar eli Segovia el día 30 del actual, á las 11 de la
mafíl1ila, dirijan las solicitudes al Sr. Coronel directo~
de aquel Establecimiento, antes del día 25, fecha en que
terminará el plazo para su a,dmisión. ,
Madrid 16 de abril de lB07.
El Jefa accidental de la Sección,
Gonzalo Oarvajal.
o
CONS~JO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Reth'os
Ci1·c'uZar. Excmo. Sr.: En virtud de las .facultades
conferidas á este Consejo Supr.emo por ley de 13 de
enero de 1904, ba acordado clasificar en la situación de
retirado, con derecho al haber mensual que á cada uno
se les sellala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da principio
con el coronel de Infantería D. José de Santa Pau Mar-
tínez y termina con el guardia civil Damián Socías Fi-
guerola.
Lo que comunico á V. E. para bU conocimiento
y demás efectos. Dios gIlarde á. V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de abril de 1907.
:la CI .
C.-h'cular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
dd vigellte r::-glamento, una plaza de músico de tercera
corresponfli<:mte ¡Í, clarinete, que seballa vacante en el
bEtallón Cazadores de ArapBos m'¡m. 9, cuya plana ma-
yor reside en Leganés, de orden elel Excmo, Sefior Mi-
uistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en
el cud podrán tomar parte los individuos de la clase ci-
v!l quo' lo deseen y rennan las condiciones y circunstan-
CIas personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicituries se diriginin al jefe del exprElsado
cuerpo, terminando su admisión el día 24 del actual.
Ivladrid 19 de abril de 1907.
El Jefe de la Sección,
Leopoldo Manso
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
,.,.--~
-~ ! ••• I
óO l' Almel'Ía •..•.•••.. Almoría .. " ...•.
00 Sautanner ~¡tntander........• ,
00 ,Barcelona ,. Barcelona.......•. í
. . ¡Tiene uerecbo á revistar de
00 Corufia ......•... , Gorufia .•.......•• , oficio.
00 'farragona.•.•.... , l'arragoua •.......
00 ldcro ...•••...••. , luem •..........••
00 Granada •....••••. Granada ..•.......
00 Bilbao Yizcayllo .
00 Murcia ...•....• " Murcia .•...•.....
00 LO mayo ~190iIBarcelona Bal'celona ..
00 . . Málaga ! Málaga .
00 Corufia •...•....• , Cor1lfiá •....•..•..
00 Maurid . . • . . . . . • .. i\Iadrid ..•..•.....
00 Ribadeo ••...•..•• Lugo ....•....•...
00 Santafé. . . . . • . . . •. Granada .•.•.•....
00 Málaga Málaga .
00 Madrid i'.ladrid .. ~ .
00 Valoncia ; •. Valencia .
00 Santofia .•.•...•. , Santander .
¡50 ,Oviedo : Oviedo •.....•....
50 11. o marzo 1907Ivalenda Valencia., .•..•...
60 1. o fUtlm . . •• 1097 )fálaga •••••...... MáluglL ••.••.•.... _
, . l:\i~iS la pensión mensual de
, . . " 7'50 pe!3etas por una cruz
13¡ \Ahnuradlel. CIUdad Real. ....•. , del Mérito ~,1ili-tar vitalicia
qne pOStlo.
·radeoGOllZáIGzHerroro Otro ldem : Málag:1............ 22 60 Málaga :\lálaga .
:S~utiago González Toledo Otro..•.•..• [dem ..........••.... V.lllladolid....... .22 60 \'1. o máyo 1907¡VaUado.1id Vallnuolid ..:Nlculá~ Juárez Prieto Otro lucm ......•.......•. Sal:l.manca........ 22 60 Salamanca.•..•..• Salanlvuca " .
Antonio l'Iúiiez MagarifiO ..•... , Otro .....•.. ldem Granada.......... 22 50 G.ranl1.da ...••.•. " GrunllCl\. ....•. < ••
Damián Socir.B Fignerola ....•.. Otro ldcill .........•..•... ,Bi\lellrcB. ••••. 28 13 , . /Lca Baleares ..... •.....•
Madrid 17 de abril de 1fJ07.~Polavieja.
D. José de SIl,..üa Pan }Iartínez.. Icoronel ..... ¡Infantería " .. " ., Almería .....•....
:. Alejandro Ruega Calvo , 1'. cOl'onel. .. Artillería Santander. ','" •••
:. Julio Gr,lindo García •.•• _.. , Otro [nfantcría..· Barcelona "
. C . 1 . . é ISllbinBpectodS 'd d M'I'1 CJI lIm).lo ft orals Ann s ..•.... / médico 2.ll.. l' an¡ a i 11 /U........ orufill ..•. " .
JI Hariano ERcuder Figols , COJD.te(E. R.)' Infantería ' Tal'l'agona .
.» Domin~o Pujol Vida!.. " Otro (E. lL). ldem Idcm .
:. Eduardo Ruir. Ramírer. Otro Idem Granada .
:. Antonio SolA Plll1ás Otro .....•.. [dem ...•...•.•.••... Yizcaya•...•.•.•..
• Pedro Alcázar Vergara ...•.. Cap. (E. Ro). ldem Murcia •.•........
1I Fernando Pardal Díez .•..... Otro Caballería.........•.. llarceloDa .••.•..•.
Eladio Arnai Alvnrez .••....•... Sargento•... Carabineros ..••...... Málaga .•..•...•.•
Andl'ÓS AréB Seoano Otro Guaruia Ci\'il .....••• Corufill. ..•..•.....
Felipe Antón Al'l'ietll. .•.•.... '.. ' Otro Infantería .•.••....... ·Madl'id •.•.....•..
Valentín Berdeall!'onte ..•...•. Otro , .. Carabineros Lugo ...•.••.•....
Francisco Querol Salvador.•.... Otro.....••. Guardia Ci,il •...•... Grll.nada .•••.•....
.José Ruiz Gal'cia......••....•.. Otro ldem :'l1álaga ...•..••...
.Jnan Bautista Expósito ..•...•. L\lúsico 1,a •. Infantería ...•....... Madrid .•...•.•••.
.Norberto Expósito Expósito ..•. [dem 2.n. .••. fdem Valencia .•.•...•..
Ric:1.rdo Snata María .•......•.. Otro [dem Santander ..
Félix :'IlallSo Yázquez ...•...... Oabo •...... GU:1l'dia CiviL Oviedo ; .•.•.
:Bartolom6 Alonso Hel'llández .•. Carabinero .. Carabineros Valencia ...••••...
Martín Audía J\!liguel., ••...... Otro .....•.. Idtllll •..... ; .....•.•. Málaga ....•.•.•..
BhulBeltrán Sánchez IGu..'lrdia IGu!1.rdi:1. CiviL ICiudad Eeal .
@
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ThLONTEPIO D}~L PERSONl\L DEL MATERIAL DE AR1JLLEllIA
Balance de caja del primer trimestre de 1907
e.:::.;..~.'So.'"'"C'I~~~ ~ :- """,,:":- ' ""' _
DEBE Pesetas Cts•. Pesetl1s CLs.
4 50
500 00
~5 00
7\ 00
5.4741~
6.071 00
Recibos pendientes de cobro '" .
abonado á la familia del socio falleCido D. Bernabé
Martílle~Payo '.' .," . " .
Impresión de 4:30 (~jernplare.s de la llemorilt .
Idem de 500 circuhue,fl dept:0paganda , :.
En luetálicey.. , '.' '.' , .........•..
Slt¡nr~. •••••• " ••••••
4.623 00
75 00
460 50
45G 00
450 00
6.071 00. S?~ma, •••• "••.. . , ....
Existf1ueia llnt<,riOl' ..•.•.....••...•... , •.•••••••.
D;)llnt! ves dI' títulos de socio ....•.......•...•••..
aOi ('.UbtUfl do enero .
aü,1 i,lem do feur~ro , • ~ , ., .
304 ideul de llano.......•..•........•.••..•.....
1----1·-
Detalle de la existencia de fondos
Pesetlls
En el Monte de Piedad.•.•. , .•.• ; •••• ; •. , ••....
Bu poder del Tesorero. '.' ••.•......•......•...•.•
5 .000,00
'474~50
TotaL .•...••.••...•
Socios un 1.0 de abril de 11l07: 304.
5.474'50
V.O B.O
El.J.'relli<1entl',
j)f~u~s~ro ue m.b=~ea
F¡·(I.ncisco Go¡;~et.
El Tesol'el'o,
Auxiliar de almacenes
Julúín Poz~telo:
:M:l1drid 20 de abl'il de 1907.
El Secrl'tal'io,
Auxiliar de oficlnae
l1ia¡'ceUno Arratia.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
